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1 verwerven. 'Wij bieden hen de rnogelijkheid zulke irnkers op deze wijze bezig zijn. Van Jan Beekrnan 
I taken te vervullen in de rnaatschappij. Waarbij zij hun weten we in ieder geval dat hij daar erg enthousiast 
kwaliteiten, kennis en (levens)-ervaring kunnen inzetten over is. 
en zich een positie verwerven die door iedereen, jong 
en oud, wordt erkend en gewaardeerd.' Hoe werkt 't Gilde? 
Jan Srnit: 'Mensen die hun kennis en ervaring, opge- 
't Gilde' en de imkerij daan tijdens hun werkzarne leven of bij het beoefenen 
De heer Jan Beekrnan, secretaris van de Bond voor van hun hobby, belangeloos willen aanbieden aan 
Bijenhouders NCB, bijvoorbeeld heeft de rnogelijk- anderen, kunnen zich aansluiten bij 't Gilde. ledereen, 
heden van 't Gilde al enkele jaren geleden ontdekt. jong of oud, individueel of in groepsverband, die 
Onder de paraplu van 't Gilde Helrnond geeft hij voor hiervoor belangstelling heeft kan van deze kennis en 
een wisselend publiek lezingen over verschillende ervaring via 't Gilde gebruik maken. Wij kunnen 
onderwerpen uit de bijenteelt. rnensen met raad en daad bijstaan. Bijvoorbeeld bij 
Tussen 'Alarminstallatie in huis' tot 'Wandelen door het rnaken van afspraken, het zoeken van ruirnten en 
Amsterdam', begin en einde van de zogenaarnde het regelen van onkostenvergoedingen.' Voor de 
Gildegids door Helrnond uitgegeven, vinden we een rnedewerking aan 't Gilde wordt weliswaar geen 
lange lijst van hobby's en beroepen waarvoor men bij vergoeding gegeven. Onkosten, zoals voor de reis en 107 
't Gilde terecht kan. Deze gids telt inrniddels niet materiaal, moeten worden vergoed door degenen die - 
rninder dan tegen de zestig activiteiten waarvoor van de diensten van 't Gilde gebruik rnaken. Mensen 
evenveel vrijwilligers klaar staan belangstellenden met die zelf initiatieven willen ontwikkelen om hun kennis 
raad en daad terzijde te staan. Met name Jan Beekrnan en ervaring over te dragen kunnen daarbij rekenen op 
heeft er voor gezorgd dat ook het bijenhouden bij de steun van 't Gilde. 
'zijn' Gilde aan bod kornt. Niet alleen geeft hij vele Misschien zouden rneer irnkers als Jan Beekrnan hun 
lezingen voor uiteenlopende groepen, hij heeft voor plaatsje binnen het werk van 't Gilde kunnen vinden. 
't Gilde ook een klein boekje sarnengesteld. In het Hetzij voor zichzelf, hetzij voor de irnkerij. Het rnes 
'super-kort' weet hij daarin 'super-veel' over het snijdt, ik zei het al, aan twee kanten. Via 't Gilde 
houden van bijen te vertellen. Het boekje is er Ben uit kunnen wellicht rnensen benaderd worden die anders 
een nog korte reeks, waarvoor voortdurend nieuwe rnisschien niet in beeld van de irnkerij zouden kornen. 
delen in voorbereiding zijn. Door deze activiteiten Voor nadere informatie over 't Gilde kan men zich wenden 
heeft hij zowel voor 't Gilde als ook voor de irnkerij de tot de Stichting 't Gilde Nederland, gevestigd in 
regionale pers gehaald. Amsterdam. Zij kunnen u daar vast vertellen of er bij in de 
Orndat 't Gilde reeds in bijna honderd plaatsen door buurt een Gilde actief is. Het adres is: Hartenstraat 18, 
het hele land actief is, is het best rnogelijk dat er al rneer 1016 CB Amsterdam, telefoon 020-6387650. 
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Twee jaar g eden huurde ik bij de ~ i j k s v o o ~ h h ? ~ ~ .  heeft iernand een kopie van deze film liggen? Als dat c dienst de vi eo 'Mating behavior of the honeybee'. '\,\ zo is of als u rnij kunt vertellen hoe ik aan betreffende 
Nu ik deze filrbqnieuw wilde huren ten behoeve van) film kan kornen, verzoek ik u zo spoedig rnogelijk 
de bijentee~tcursuhmrde~ik tot rnijn grote schrik +t' contact op te nernen. U kunt rnij bellen, 01 180-37335 
deze er niet rneer was. Ik h d d ~ ~ e - c w s i s t ~ ~ e t j ~ ~ d a t  
ze deze film over het paringsgedrag niet rnochten 
rnissen. ledereen was er en ik verscheen met lege 
handen op de cursusavond. Begrijp je hoe dat voelt? 
Ik beloofde hen rnijn best te doen de film in de loop 
van de cursus alsnog te laten zien. Ik belde met het 
IKC, de Arnbrosiushoeve, de Landbouwuniversiteit, de 
RVD en het Niarn. Niernand kon rnij tot nog toe aan 
de video helpen. Spoorloos verdwenen? Misschien 
of schrijven: Bas Vroonland, Pres. Wilsonlaan 194, 
4334 GG Middelburg. De door u gernaakte kosten 
zullen door rnij worden vergoed. 
Uw schrijven of telefoontje zie ik met belangstelling 
tegernoet. U leest over het resultaat in Bijen. Ik zal er 
tevens voor zorgdragen dat de video verrnenigvuldigd 
wordt en in de videotheek van het Bijenhuis (VBBN) 
kan worden opgenornen. 
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